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Abstract 
aim: One of the most common oral diseases is tooth decay, which has a 
relatively high prevalence in Iran. This study was conducted to determine 
the trend of caries in children aged 3-6 years in Kerman during the period 
1392-1397 . 
Methods: This retrospective cross-sectional study was performed on 
children aged 3-6 years in Kerman kindergartens from 1392-1397. 
Sampling method was available using the information recorded in the file of 
each child in the community section. Descriptive data were used using 
SPSS statistical software. Mean and standard deviation of DMF / dmf, and 
percentage change of annual DMF / dmf were obtained. Data were analyzed 
using T-test, logistic regression, spearman correlation, Zero inflated Poisson 
process 
Results: 1513 children aged 3-6 years participating in this study were 955 
girls and 558 boys with a mean dmft of 92 to 97 years for these children 
was3.7 ± 4.14 The average dmft in 1392 was 3.07 ± 3.81 and in 1397 was 
4.40 ±4.58. The average dmft increased by 0.77 during the years 1392 to 
1397. (p <0.001) and shows the upward trend of dmft. Were effective in 
increasing dmft and dt index . 
Conclusion: The caries trend of 3-6 year old children in Kerman in 1392 to 
1397 had an increasing trend that was statistically significant. Among the 
three indices of caries, restoration and tooth loss, the only index that 
affected the dmft increase was the caries index. 
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